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Nonciario del Gran Tearro del Liceu 
* Con la función de esta tarde, se despiden de nuestro público 
la magnifica soprano Ditha Sommer y el celebrada barítona Leo-
nard Wolovsky, aplaudides protagonístas de <<El buque fantasma» 
que boy se ofrece por última vez denlro de la presente temporada. 
* Para el próxímo miércoles, dia 29, por la noche, se anuncia 
un extraordinario acontecímiento artística-musical: la conmemo-
ración del cíncuentenario del estreno de <<Parsifal» en este Gran 
Teatl·o. 
* La representación tendra especial caracler de recuerdo y ho-
menaje a cuantos participaren en tan destacada efcmérides ciuda-
dana. Modistes, peluqueros, sastres y joycros barceloneses han 
ofrecido díversas sugestíones para ambientar di eh a r epresentación, 
cuyos impresos se facilitaran, gratuitamente, a quienes lo soliciten 
en la Administración del Teatro. 
* La interpretación del :t .... estival Sacro, que sera presentada con 
íastuoso montaje escénico, correra a cargc de la extraordínaria 
Compafiía del Teatro de la Opera de Nuremberg, que tan resonan-
te éxíto acaba de obtener con «El buque fantasma», confirmanda, 
plenamente, la gratísima impresión causada. el pasado año, con 
su participación en el I Festival de Festivales de Opera. 
* «La vida breve» y <<El amor brujo» volveran a representarse el jueves día 30, pur la noche; el sa bado, 1 de íebrero, por la tarde, 
y el lunes, día 3, por la noche, con los mismos repartos de esta 
nocbe y siempre con la intervención extraordinaria de la famosa 
bailarina Rosaria. 
* Las representaciones de «Parsifal)), aparte la ya reseñada del 
miércoles, estan previstas para el viemes 31, por la nocbe; do-
mingo 2 de febrero, por la tarde, y martes, dia ·~. por la noche, 
clausurando brillantemente la temporada liceista 1963-1964. 
-+ La última función de la Temporada, la del martes día 4, sera 
especialmente dedicada a honrar la memoria del gran artista ca-
tah1n Francisco Viñas, que tanta parte 1omó en el estreno de dicho 
Festival Sacro, ya que, ademas de interpretar el pap·el protago-
nista, contribuyó con su autoridad y prestigio, a la par que con un 
equilibrada estudio literario, a divulgar el verdadera sentido de 
la mas importante y última obra de Richard Wagnel". 
